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I9g4 年の世界む不登校研究の概観 
-ER におよびPSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の文献から― 
イ左II泰 IE ま首 
要 約 
日本の不登校の問題を考える上で,世界の研究に常に目を向け続けることは必要である。筆 
者は1980年から．1990年までの研究の概観を行い,その継続研究として，1991年, 1992年, 1993 
年のERにおよびPSYCHOLOG IC肌ABSTRACTS の不登校に関連すると考えられるキーワードschool 
attendance, school dropouts, school phobia, school refusalを持つ文献を各国毎に分類し 
た。今回は，その継続研究として, 1994年の文献28件について取り上げ分類した。 
Key w ords : school attendance , school dropouts , school phobia , school refusal. 
I ．はじめに 
筆者（1992a) は，諸外国と日本における不登校の初期研究をふまえた上で,駅におよび 
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTSの school attendance, school phobia, school refusalをキ-ワ-
ドとする1980年～1990年の 400件あまりの文献を中心に，各国別,年代順に分類し,不登校研 
究の概観を行った。不登校の問題を考える上で, 日本国内ばかりではなく世界の研究に常に目 
を向け続け， 1年毎の形式で蓄積していくことは意味のあることであると考え，1891年, 1992 
年および1993年の文献について継続研究を行った（佐藤1992b,1993, 1994)。 
本研究は，1994年の文献についての継続研究である。今回の研究では，昨年の研究に弓は続 







1994年のERにでは，school attendance に関する文献が32件，school dropouts に関する文 
献が23件，school phobia に関する文献が0件, school refus耐に関する文献が0件であった。 
一方 PSYCHOLOG に肌ABSTRACTS では，school attendance に関する文献が1件，school dropー 





る。PSYCHOLOG に託ABSTRACTSに おいて, 93年から94年にかけて, ATTENDANCE およびDROPOUTS 
に関する文献件数が減少してきているのが分かる。今後の傾向を見守っていきたい～ 
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図Ii四El年以環のso o1 ph bia関連文献 









































‘価考】P.9. PSYロ刃 LOGICAL AOSTOGCTS 
~，各キーワード毎の研究の概観 




1 . school attendance に関する研究の概観 
ここでは, attendanceを キーワードに持つ文献33件のうち,関連の考えられる 8件について 
















Tainshと Izard (1994） は,情緒上,行動上の問題のある児童や若者の行動管理や行動の修 
正に関するオーストラリアの状況の概観を19の論文を通して行っている。ここで取り上げられ 

































ったという。すなわち 「出席者」 とは，彼ら自身及び学校について積極的な態度を表し, CAP 
の生徒はそうではないとしていたという。しかしながら， CAPの生徒は,彼らの学校に対して 
敵意よりもむしろ無関心さを示していたと述べている。 












2 . school dropouts に関する研究の概観 
ここでは，dropoutsを キーワードに持つ文献24件のうち，関連の考えられる17件について概 
観することにする。なお, ER ICでは25件, PSYCOLOGにAL ABSTRACTSでは1件が取り上げられて 
いる。 






































人はこれに満足していたという。 4人の生徒が十分にこの教育課程を履修し, 2人には個別的 
ノな学習計画を達成するために更に時間が与えられたと述べている。 




























































ダ,デンマーク, ドイツ, イスラェルについても言及している。 









































2. school phobiaに関する研究の概観 
ERICおよびPSYCHOLOGICAL ABSTIR加TSでは1994年にschool phobiaに関する文献は検索されな 
かった。 
4 . school refusal に関する研究の概観 













1994年のERICとPSYC}IOLOGに託 ABSTRACTS における不登校に関連すると考えられる研究では, 
1990年以降の不登校を念頭に置いた「登校改善退学予防」 という表現や， 「退学予防」 という 
表現もあまり見られなくなってきている。また, 1993年の研究の概観でも述べているが，不登 
校よりも退学予防に力点を置いた研究が収録されてきているものと考えられる。文献の件数か 
らもdropoutsに 関する文献の中で不登校との関連が考えられるものが, attendanncelこ おける 
ものよりも多い。DIALOGデータベースから,取ICの単年度での収録文献件数が3,5000件前後に 
なっており,不登校に関連ずる研究の推移をERにでのキーワード検索による文献件数から特定 
はできないが, 1990年代に入りERICでの取り扱いは減少していると考えられる。また, 94年の 
特徴としてPSYCOLOGICAL ABSTRACTSでの不登校に関連すると考えられる文献が著しく減少して 
いることがあげられる。なお，ここではほとんど取り上げなかったが, 94年分の中では, コミ 
ュニティカレッジlこついての文献がattendanceお よびdropoutsの キーワードで比較的多く見受 
けられた。 
1994年のERにでは，school attendance に関する文献が32件, school dropouts に関する文 
献が23件，school phobia に関する文献が0件, school refusalに関する文献は0件であり, 
15件について不登校との関連を検討した。一方1994年のPS YC H OLO Cに肌 ABSTRACTS では, 
school attendance に関する文献が1件，school dropouts に関ずる文献が1件, school 
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